







































































































１８9０年 １9００年 １9１０年 １9２１年
自営 １７.４9％ １9.６３％ ３２.99％ ２２.８１％
事務職  ７.７６％ １２.４１％ １８.５9％ ２５.9３％
労働者・徒弟・日雇い労働 － ３２.99％ ３３.３9％ ２８.７２％
［表１］ボヘミア・モラヴィア・シレジアにおける職業人口（%）の遷移（１８９０－１９２１）１3
１８9０年 １9００年 １9１０年 １9２１年
生産業従事者 ８０.9８％ ７８.０８％ ７５.０４％ ７２.１５％











































































































































































































































３　Eva Uchalová. Czech Fashion １9１８－１9３9: Elegance of the Czechoslovak First Republic. Praha: Olympia, Museum 
of Decorative Arts in Prague, １99６, p. ４9.
４　ミレナの活動の時代区分は、筆者によるもので、『トリブナ』時代（１9１9－１9２２）、『ナーロドニ ・ーリスティ』
時代（１9２３－１9２9. ３）、『リドヴェー・ノヴィニ』時代（１9２9. ４－１9３０. ６. １）と区分している。
５　半田幸子「ミレナ・イェセンスカーが想定した読者――１9２０年代のモード記事において」『国際文化研究』
第２０号、東北大学国際文化学会、２０１４年、１７３－１８６頁。
６　以下、時代的背景については、Zdeněk Kárník. České země v éře První republiky （１9１８－１9３８）: Díl první. 
Vzník, budování a zlatá léta republiky （１9１８－１9２9）. Praha: Libri, ２００３および T.G. マサリク『マサリクの講義録
――チェコ・スロヴァキア小史』シリングロウ、D.B. 編、栄田卓宏、家田裕子共訳、恒文社、１99４年を参考
にしている。
７　Kárník, op. cit., str. ８８.
８　川村清夫『ターフェとバデーニの言語令――ハプスブルク帝国とチェコ・ドイツ民族問題』中央公論事業
出版、２０１２年、１３３－１３６頁。
９　憲法と不可分の構成要素として同年に制定された。„č. １２２. Zákon ze dne ２9. února １9２０: podle §１２9 
ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé.“ Sbírka zákonů a nařízení státu 
československého, vydána dne ６. března １9２０. Praha: Státní tiskárna, １9２０. （http://ftp.aspi.cz/opispdf/１9２０/０２６－
１9２０.pdf, ２０１４年９月３０日閲覧）
１０　加来浩「第一次大戦後のチェコスロヴァキアの言語法」『弘前大学教育学部紀要』第9２号、２００４年、１9－２６頁、
および „č. １２１. Zákon ze dne ２9. února. １9２０, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky.“ Sbírka 
zákonů a nařízení státu československého.
１１　スメイルズの定義 Maggie Smales, “Class. Estate and Status in the Czech Lands １9１9－１9３８“, In: Arthur Marwick 
（ed.）. Class in the Twentieth Century. Brighton: The Harvester Press, １9８６, p. ７６. チェコ語の辞書『標準チェコ
語辞典』によれば、「下級部門公務員。例：工場事務員、鉄道員、郵便局員 státní nebo veřejný zaměstnanec 
nižší kategorie: tovární z., železní z., poštovní z.」Slovník spisovného jazyka českého IV: V － Ž Doplňky a opravy. 
Praha: Academia, １9７１, str. ８５７. また、『大チェコ語＝英語辞典』では、「手伝い、使用人、助手、従業員
help, servant, assistant, employee」と訳されている。Ivan Poldauf. Velký česko－anglický slovník. Čelákovice: WD 
Publications, １99７, str. １１9.
１２　Smales, op. cit., p. ７６.
１３　チェコスロヴァキア統計局資料「チェコスロヴァキア共和国国勢調査（１9２１年２月１５日）第二部（職
業）第４章（チェコスロヴァキア共和国）」Sčítání lidu v republice československé ze dne １５. února １9２１: II. Díl 
（Povolání obyvatelstva） ４. Část. （Československá republika）, Praha: Státní úřad statistiky １9２７, str. １２に掲載の表
をもとに筆者が作成。１9２１年に関しては、シレジアのデータがないため、ボヘミアとモラヴィアのみの平均値。
１４　前掲統計局資料２頁。
１５　前掲統計局資料9７頁掲載の表１０４ Účást žen na výdělečné činnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v l. １８9０
－１9２１ podle tříd povolání a postavení v číslech poměrných. をもとに筆者が作成。１８9０年の「労働者・徒弟・日
雇い労働」はデータなし。









２１　Časopisecký katalog ČSR. Praha: Inzertní kancelář Rudolfa Mosseho, １9２６.
２２　ほぼ同時代に活動した共産党系の記者ドレイシ （ーVojtěch Dolejší, １9０３－１9７２）の回想録『新聞と新聞記者』
によれば、１9２9年時点での政治・経済担当の記者において女性はほとんどいない。『ナーロドニ ・ーリスティ』
では男性記者３２人に対して、女性は３人であり、ドレイシーが提示する表においては、最も多い数であった。
Vojtěch Dolejší. Noviny a novináři: Z poznámek a vzpomínek. Praha: Nakladatelství politické literatury, １9６３, str. ２６８
－２６9.
２３　Milena Beránková. Dějiny Československé žurnalistiky: III. Díl Český a slovenský tisk v letech １9１８－１9４４. Brno: 
Novinář, １9８８, str. ８０. 
２４　ミレナは、当時の編集長であるカレル・ホフ（Karel Hoch, １８８４－１9６２）に宛てた１9２４年３月５日付と３
月２０日付の二通の手紙で、３０００コルナの月給を懇願している。Milena Jesenská. Dopisy Mileny Jesenské, Alena 
Wagnerová （ed.）. Praha: Prostor, １99８, str. ８０, ８２.
２５　［原文：mojí úlohou modní referentky je právě: roztříditi moderní na pěkné a nepěkné.］M. J.「シルクドレス」
１9２１年４月２４日付『トリブナ』９面。（M. J. „Hedvábné šaty.“, Tribuna, ２４. ４.１9２１, str. ９.）
２６　［原文：mým úkolem je vynajíti to hezké, to moderní, to elegantní. Jak to pořídit lacino, je, milé čtenářky, Vaším 
úkolem. […] Nemyslím, že jest úkolem modního listu, aby učil přešívat sukně, nýbrž aby ukázal, jak má vypadat 
sukně, lhostejno, či nová, či přešítá.］ミレナ・J「コート」１9２１年１２月１１日付『トリブナ』別刷『モードニ ・ーレヴュ』
第３１号、３面。（Milena J. „Pláště.“, Tribuna－Modní revue, １１.１２.１9２１, č. ３１, str. ３.
２７　［原文：Přiznávám se, že jsem špatná modní referentka: záleží mi na modě mnohem méně, než na půvabnosti, 
prostotě a ladnosti.］ミレナ・J「髪型」１9２１年９月２５日付『トリブナ』別刷『モードニ ・ーレヴュ』第２０号、１面。













年に処刑された。Malá Československá Encyklopedie. III. Svazek I－L, Praha: Academia, １9８６, str. １9８.
３２　［原文：Chci napnout všechny své síly, abych nezůstala malým člověkem. Teď to ještě jde těžce – že? Teď jsem 
málo – ale chci to daleko dopracovat v životě. Hodně daleko. Těším se, že Vám jednou za léta ukáži výsledek své 
práce. Jistě nebude malý.］Wagnerová （ed.）. op. cit., str. ２６.
３３　［原文：Až budu veliká a až budu mít své peníze a jestli jich budu mít moc a moc – jestli si nějaké vydělám – 
vystavím dívčí gymnázium. A já Vám povím jak – ano? Vnějšek: veliká, jednoduchá budova, s prostrannými okny a 
v každém – alespoň v létě – květiny. Kdyby po celém patře v těch našich oknech byly pelargonie – vypadalo by to 




３４　［原文：Ta má škola – ó – ta má škola by postavila lidi do světa – lidi vzdělané, lidi pevné, zdravé, otužilé, lidi 
mající chuť do práce a radost ze života – a ne hrst znuděných životem omrzelých dvacetiletých nešťastných starců.－ 
To by dělala ta má škola. Lidi, kteří mají svůj cíl – a ten jim stačí k tomu, aby byli rádi na světě.］Ibid., str. ３４.
３５　［原文：Při počátku naší modní revue sesypalo se na nás několik kazatelů – písemně, veřejně i ústně, co že 
to prý, v této vážné době děláme, proč prý my jen jako o šatech a o světa hříšných malichernostech a proč my 
prý ženy svádíme a ke zlému přemlouváme.］ミレナ・J「モード、虚栄心、それから女性の義務についての
諸々」１9２１年８月１４日付『モードニー・レヴュ』第１４号（『トリブナ』別刷）１面。Milena J. „Něco o modě, 
ješitnosti a ženské povinnosti.“, Tribuna－Modní revue, č. １４, １４. ８.１9２１, str. １.　
３６　［原文：Myslím, že život je vždycky vážná věc a každá doba že je hluboce vážná. Dosud byli vždy lidé, kteří 
umírali hlady, a dokud tomu tak bude, bude vždy doba vážná. Odmítám výčitku, že mám dnes méně práva psát o 
ženských sukních, než před desíti lety nebo za deset let. Vyčítá－li mi někdo lehkovážnost účelu mé práce, ať to činí 
konsekventněji.］ミレナ・J「モード、虚栄心、それから女性の義務についての諸々」
３７　［原文：Nuže, hedvábné šaty na ulici je zlozvyk střední Evropy, nezpůsob provincialismu, který ztotožňuje 
eleganci s „parádou“, tedy dva pojmy protismyslné.］M. J.「シルクドレス」
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